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7月5日 、 大 学 入 学 資 格 に 相 当 す る ハ カ ロ レア 試 験 の 結
果 発 表 。 親 や 教 師 の 姿 も 目 立 つ 。 例 年 の 合 格 率 は70%。
ラ ・ロ シ ェル 市 ドー チ 高 校 の 前 て(筆 者 撮 影)
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一 人ひ とりの個 性 が集 まって 素敵 な会 社 を作 る ように、東 芝 グループ835社
(国 内535社 、海外300社)は 、そ れぞれ の会社 の役 割 を十 分に活か しながら、
みなさま のお役 に立ち たい と願 って い ます。くらしか らオ フィス、そ して 産業
社会で 、映像と情報 と通信 が融合 した マルチメディアがつ くる 、生 き生きとした
社会をめざす私 たち。そ の領域は、情報通信 、家 電、産業用システム、エネル ギー
機器、メディカル、半導体、新素材、音楽 ・映{象、各種サービスなど幅広くさまざまです。
グルー プ18万 人の一人 ひとりの思い は、この美 しい地球と調和 しな がら、安らぎ
のあるくらしを世界人々 と分かちあうこと。その ために、私たちグル ープ各社は力
を 合 わ ぜ て 豊 か な 価 値 を 創 造 し 、新 しい 時 代 を き りひ らい て ゆ き ま す。
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???????? ? ????? ??〜』 ???? ?、 ???。
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雛臣鍾建腱核施設の危
広島で「六 ヶ所村」写真展
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????????、??、 ????????、 ??????ー 、 ー ョッ?? ?、 、?? ? 。
?????ー??、 「 ? ?
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?ヶ??????????????。??????ャ? ??? ゃ 、 ?? っ 。????? ? ??
???????????????ー??? ?? ??? 、?????、??????????????????????????????????
?????、??????????「??? ?
?
???????? ????? ?」 。?? ? ??、??? 、?? ? ??? ????、 ??? ?、?、?????? ? 、?? ? 。
? ???、?????????、? ?
??????? ???? ヶ ??? 。 、?、 ? ????? ? ????。
????ー?????
っ?? ? 、??????ー ??? ? 、?? ???っ 。? ヶ?? ???? ???。
????????、?
??????? ??、 っ 。?? ?? 、?? 。
「 ?????」??




専 門 ・実践 的研修
??「 ??????
????? ??????? ? 」??「?」 、 ォー「 ?????????
??????
???????
?ー? ???????????? ??? 。 ? 。?? … ???????? ??????ィ??ッ ョ「 ???????」 。????? ? ? ??? ??? ? ???、 ???? 。?? 、?? ? 、?? ???? ??? 、??ー? ? 、??? ? ーー? 、
? ??????
????、?????
?????????ョッ?、??? ?? ? 「?? 」?? ??? 。
?ォー???????
?。?? ??? ???? 。?? 、??? ? 。
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? ? 、??? ? 。
【 ??】??????
???????? ??? ?? ? 、 ? ?? ??? ???? ?
職 員 コ ー ス(全 体 会) ?
??ー」?、????〜 ?? ??。 ?? ? ???ー 、? 、??? ?? 、?? ? ??。
?????????」???、「 ?ェ??ー?? ?? ???」 「 ? ? ??? ?? ???? 」 「 ??? ? ??
???? ??」 「 ????」 「 ? ??ー?? ?? ー??ョッ??、?? ?、?? ??? ?? 。
? ??
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国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ッ ク)
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（ ４ ）2002 年 ７ 月１２ ０ 日 （ 土B 瞿 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)m  1 332 号
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????」???、????。????、???????????????????????????? 、 ? ?????。????? ??、?? ???? ?? ?? ?? ???? っ 。
??????っ???




?、 ? ?? ??? ? っ 。????? ????????。
?????っ????
?、??? ?ー???? ? 。?? ? 、?? 、???? ??、? 。
?????ー ????
????? ? ???、 ?????? 、 ??? 、 ィ?? ?? 。 ?
い 素 麺 を ！た 冷 た暑 い 暑 い 日 本 の 夏 に 薬 味 の き 廴
???? ??????????? ? ?。 ??? 、?? ????? ?????
???????、??
??????? ?????、??? ???。 ? ???、???? ? 。
?ー ???（????
????、 ????? ?）?、?っ ?????? ?、???
??
行 っ
い る と ころ は ８ 割 も （写 真 は 四
の 主 婦 会 館 ・プ ラ ザ エ フ ）































????? ??っ????、??????? ?っ?。 、 （、???? ?
?、??????????? ? ー??? ? ??、??????、 っ ???ェ??ー?っ? 、 。「ヶ? ? 」?????????? ?、
????????????、?ー ???????? ?。?? ? ? 、?? 「 」 ?
?????????????。??? ????? ?っ
??????ォ?ー????、?? 「 ?
?????」???????? 「???ォ ? 」 ??? ? 。
??ォ?????? ?
????? っ??、? ??
???????????、 「 ??」 ?? 。???、? ?????「 ???? 」 ?っ?。
??????????




??????? 、?? （?） 。?、 ??っ ? っ?? ??。っ? ?、???????ょ
????????
?????、?? ? 、?? っ
？ﾔ 塩ヽ古来の塩Ｊμ
ｋ




????、?????????? ? ? ???。
???????、??
????? ー?? ??。???? ? 、?? ?? ? 。???????? 、? ??? ? 、?? ??。
??????????
??、?? ? ??? ? ????っ? 。
??????????
ー???? ??、? ャー?ッ ?っ?。
???、 （?????
????ィ ?ー?? 、 ャー ッ?、 ? ? 、
???????、??





?????。 っ?? ????? ょ 。
???、??????
??????????? 。???? 、????、???。?? ???、 ??? ???、?????、?? ?
???。（???????? ）
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??、?????????? ?? ?、 ー?ー ?? 、????? 。
?????、????
????? っ 。??っ???、 ッ?ー??。?。??? ? 、 ???? ? ?っ?、? 、???? …
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??、?? ??? ?? 。
????、??ュ??
???????????、??? ? 、??、 ? ???? ? 。
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????? 。
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?、???????、??? ? 、 ?っ?? ?、??? ? 。
??????????
?」?????????、??、? ??? ? 。?、? ? 、???? ?
????????? ????? ???
?、?????????? ? （?ョ ） ? 、?????
????。???????? ? ?、???
??、?、 、? 【? 】?、?、?? 、 ??? ?、 ョ ??? ? 、
???????。






????、??? 、?? っ????、 。
?????っ?ょ?
?????、???? 、?? ???? 。（??????????? ）
???????????ょ?
???、??????
??????、???ー ャ ??? ??。?? ? 、??????? 、 ????? （? ー????? ??? ??。?????? ?。
??????????





















??、??、????ッ??ー? ?????? ??。?? ー?、??? 、???、????、?????。? ? ー?ー??、「 ァ???」 ァッ??ー?「?」? 。?????。
????????、?











????????ィ??ー? 、 ??????? 。?????? 、?? ?、?? ?? っ ???」??????? 、 ???? 、????? 。
??????????
?????、 ???? っ ??、 っ ょ??? ? 。
